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y Técnicas de la Información) en la Universidad Iberoamericana, en México, en
1960. El proyecto académico de esta nueva carrera, trazado por José Sánchez
VillaseFlor, buscaba la formación de "un hombre capaz de pensar por sí mismo,
enraizado en su época, que gracias al dominio de las técnicas de difusión pone
su saber y su mensaje al servicio de los más altos valores de la comunidad
humana" (5). La diferencia con las carreras de periodismo, de las cuales para
entonces había ya 44 en Latinoamérica (6), se planteó claramente desde el
principio: el énfasis estaría puesto en la solidez intelectual proporcionada por
las humanidades, ante la cual la habilitación técnica estaría subordinada, pero
de tal manera que garantizara la capacidad para acceder, a través de los
medios, a la dinámica socio-cultural (7). Este proyecto, de carácterclásicamente
universitario, no consideró suficientemente, sin embargo, la evolución que
habrían de tener los medios masivos y la industria cultural en su conjunto, ni las
condiciones en que habrían de desarrollarse los sistemas teórico-metodológicos
específicos sobre los fenómenos comunicativos.
Un tercer modelo de carrera se sobrepuso entonces, en los setenta, a
los elementos vigentes del modelo periodístico (habilitación técnica, ajuste a las
demandas empresariales, incidencia política a través de la opinión pública) y
los del modelo humanista (formación intelectual, independencia crítica,
reafirmación de valores socio-culturales): el modelo de la "comunicación social"
clKnunlcaclón
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1. Comunicación y Cultura
2. Historia de los Medios
3. Contenidos de los Medios
4. Usos y efectos de los Medios
5. Comunicación y Desarrollo
6. Comunicación Política
7. Características de los Medios
8. Nuevas tecnologías de Información
9. Políticas de Comunicación
10. Comunicación Alternativa
11. Periodismo y Libertad de Prensa
Por otro lado, mediante entrevistas con 50 investigadores latinoame-
ricanos, Gómez Palacio elaboró un listado de los proyectos más importantes de
investigación desarrollados en América Latina, que incluye en los primeros
lugares:
1. Trabajos de Mattelart y su grupo en Chile (62%)
2. Trabajos de Pasquali en Venezuela (40%)
3. Trabajos de Beltrán en Colombia (32%)
4. Trabajos de Verón en Argentina (26%)
5. Trabajos de Freire en Brasil y Chile (22%)
Esto reafirma la idea, bastante generalizada, de que son precisamente
estos cinco autores los principales pioneros y los líderes más importantes de la
investigación de la comunicación en América Latina (16). Cabría entonces
explorar la relación entre los temas (y enfoques) más investigados y los aportes
teóricos de la obra de estos nuestros "padres fundadores", ninguno de los
cuales, desgraciadamente, sigue investigando la comunicación en América
Latina: desde hace más de diez arIos, Mattelart y Verón lo hacen en Francia;
Pasquali y Beltrán devinieron funcionarios de la UNESCO y Freire cubre un
espacio mucho más amplio que el de la comunicación. Y no parece que las
contribuciones teórico-metodológicas más originales de cada uno de ellos
fundamenten los proyectos de investigación ni los estudios universitarios
actualmente, lo cual no demerita su importancia, sino que refleja una situación
que José Marques de Melo describe así:
I
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3. Características de los Medios 8 10.0%
4. Comunicación Alternativa 8 10.0%
5. PANORAMICAS DE LA TEORIA 5 6.25%
6. Historia de los Medios 5 6.25%
7. Contenidos de los Medios 5 6.25%
8. Usos y Efectos (RECEPCION) 2 2.5%
9. Nuevas Tecnologías de Información 2 2.5%
10. Comunicación Política 1 1.25%
11. Políticas de Comunicación 1 1.25%
12. F;>ROFESION DE LA COMUNICACION 1 -1.25%
Totales 80 100%
La producción no latinoamericana se elimina porque representa algo
distinto, en origen y significado, de lo que se busca: las tendencias temáticas
más recientes de la investigación de la comunicación en América Latina tal
como las refleja Diá-logos. Los renglones "Enseñanza", "Teoría" y "Profesión",
que en conjunto dan cuenta del 25% de los trabajos, manifiestan no sólo la
orientación más específica de la revista de FELAFACS, Federación de Aso-
ciaciones de Escuelas, sino la importancia que ha ido cobrando últimamente la
reflexión sobre las distintas dimensiones prácticas de la propia disciplina (18).
En el resto de los artículos (46), se nota una recomposición de las
frecuencias en comparación con la muestra de Gómez Palacio: los enfoques de
"Comunicación y Cultura" siguen siendo los predominantes, pero reducen su
proporción, por una parte, los estudios sobre medios (análisis de contenido o
ideológicos, usos y efectos, historia) y por otra desaparecen los referidos a
"Comunicación y Desarrollo" y a "Periodismo y Libertad de Prensa". Aumentan
los genéricamente englobados en la categoría "Comunicación Alternativa"
aunque el término se use cada vez menos, y las exploraciones de "características
de los medios" con recortes muy específicos.
Más allá, entonces, de los sesgo s normales que introduce en la
muestra el carácter y orientación fuertemente definidos de la revista y del
reducido número de artículos, pueden intentarse algunos esbozos de inter-
pretación sobre las tendencias latinoamericanas más recientes en la investi-
gación sobre medios masivos, industrias culturales y comunicación social.
En primer lugar, el "pensar la comunicación desde la cultura" y buscar
desde ahí los métodos más adecuados para producir conocimiento sobre los
fenómenos comunicativos no es una novedad ni una moda simplemente. Al
comunicación
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materiales y espirituales, la comunicación tendrá sentido transferible a la vida
cotidiana" (22).
Es evidente y muy alentador que comiencen a proliferar las respuestas
a esta necesidad de investigar la comunicación desde marcos teórico-
metodológicos que permitan desentranar sus operaciones y no sólo sus
condiciones o sus "efectos". En Dlá-logos y en otros medios se encuentran
valiosas contribuciones en este sentido, que cabe impulsar, discutir, reproducir
y aprovechar. La década de los noventa podría estar dedicada intencionalmente
al desarrollo de esta tarea, y a la articulación de sus resultados en la investi-
gación con los retos que sigue enfrentando nuestro campo en la formación
universitaria, el desarrollo profesional, la identidad cultural y la democracia
social.
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